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El objetivo de este estudio es evaluar el efecto del filler calizo BETOCARB, fabricado por 
OMYA, en la elaboración de hormigones autocompactantes  (SCC). Se investigó la influencia 
del filler en las propiedades de SCC, en estado fresco y endurecido.  Se diseñaron tres 
dosificaciones de hormigón para su aplicación en prefabricados y obra in-situ, con distintos 
porcentajes de cemento/Betocarb. En dos de estos hormigones se reemplazó un 20 y 44 % de 
cemento Portland por filler Betocarb y se contrastaron con un hormigón patrón (100% OPC).   
 
Las propiedades del hormigón en estado fresco investigadas son: fluidez, capacidad de 
llenado, resistencia a la segregación y al bloqueo y el calor de hidratación desarrollado.  
 
Las propiedades analizadas en el hormigón endurecido son: retracción total, fisuración por 
secado y resistencia a compresión  hasta  28 días de curado.  
 
Los resultados muestran que con la incorporación de filler Betocarb se mejoran 
sustancialmente la fluidez, la resistencia a la segregación y las resistencias a compresión, no 
observándose un efecto negativo en la retracción. La mejora en la resistencia mecánica se 
debe al efecto a la finura del filler calizo que aumenta la densidad del hormigón.  
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The objective of this study was to evaluate the effect of calcium carbonate filler BETOCARB, 
manufactured by OMYA, to be used to produce self compacting concrete (SCC). The influence 
of the filler on the properties of SCC was investigated both in fresh and hardened state. Three 
different concrete mixtures designed for precast and cash-in place application were produced 
with different percentages of cement/Betocarb. The control mixture was prepared with 100 % 
Portland cement while the other two mixtures contained Betocarb filler replacement of 20 % and 
44 % of Portland cement. 
 
The fresh state properties studied were the flowability, filling ability, blocking and segregation 
resistance and the hydrate heat development. 
 
The hardened properties measured were the total retraction, drying shrinkage and compressive 
strength between 1 and 28 days. 
 
The results show that with the inclusion of Betocarb filler, SCC is obtained benefited with good 
flowability, high segregation resistance and high compressive strength not altering the retraction 
effect. The resulting improvement on this mechanical strength is due to the filler effect of the 
limestone fines which increase concrete density. 
 
 
